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Cronograma de fin de año
Les informamos que el último día de atención al público será el 29 de diciembre de 2006.
La fecha de apertura será el lunes 5 de febrero de 2007.
Préstamos de verano: Todos los préstamos o renovaciones que se realicen a partir del
lunes 11 de diciembre inclusive se considerarán préstamos de verano, si  no han sido
devueltos antes de fin de año.
IMPORTANTE:  el  usuario  que quiera realizar  préstamos de verano se compromete  a
devolver el material entre el 5 y el 16 de febrero de 2007 inclusive. Los usuarios que no
devuelvan  el  material  en  esta  fecha  serán  inhabilitados  en  el  Departamento
correspondiente (los estudiantes no podrán realizar trámites de ningún tipo, incluyendo la
inscripción a exámenes y cursadas).
Compra de libros 2006
El día 15 de noviembre pasado se realizó la apertura de sobres del concurso de precios
para  la  adquisición  de  libros  de  texto  para  la  Biblioteca.  Del  listado  de  780  libros
presentados (sobre cuya confección informamos en el Boletín de Noviembre),  casi un
50% (385 renglones) fueron cotizados por los proveedores participantes. Estos libros se
compraron  a  los  proveedores  Beatriz  Díaz,  El  Ateneo,  Fondo  de  Cultura  Económica,
Librería Universitaria de Buenos Aires y Prometeo, por un monto total de $ 21.145.
Esperamos poder contar con todo el material adquirido para principios del año 2007. Para
consultar el listado de los libros adjudicados, haga click aquí.
Novedades de la Biblioteca Electrónica de la SECYT
Como comentáramos en el Boletín de noviembre, la Biblioteca Electrónica de la SECYT
reanudó la suscripción a Wilson WEB y agregó la de JSTOR, dos importantes bases de
datos de ciencias sociales y humanidades.
Wilson WEB incluye las siguientes bases de datos especializadas con contenido actual y
retrospectivo:  Art  Full  Text,  Art  Index  Retrospective:  1929-1984,  Education  Full  Text,
Education Index Retrospective: 1929-1983, Library Literature & Information Science Full
Text, Humanities Full Text, Social Sciences Full Text, Humanities & Social Sciences Index
Retrospective: 1907-1984.
JSTOR es  una  organización  sin  fines  de  lucro  que  tiene  la  doble  misión  de  crear  y
mantener un archivo confiable de importantes publicaciones ilustradas y de proveer el
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más amplio  acceso  a  ellas.  JSTOR le  ofrece  a  los  investigadores la  capacidad  para
descargar  imágenes  de  páginas  y  ediciones  de  publicaciones,  escaneadas  a  alta
resolución, según fueron creadas, impresas e ilustradas originalmente. El contenido en
JSTOR abarca muchas disciplinas. En esta etapa la SECYT suscribió IMPORTANTES
colecciones del área de ciencias sociales y humanas.
Asimismo hemos obtenido  para  nuestros  usuarios  una  cuenta  de  proxy  a  través  del
CESPI, que para quienes no saben lo que es, se trata de una manera de configurar las
computadoras  personales  para  poder  acceder  a  los  recursos  pagos  de  la  Biblioteca
Electrónica desde nuestro domicilio. 
 
¿Cómo acceder a cada cosa?
El proxy debe configurarse en el navegador (Explorer, Mozilla, etc.), >> Herramientas >>
Opciones y allí elegir Configuración de conexion. Tildar Configuración manual de proxy, en
proxy poner: proxy.unlp.edu.ar y en puerto 8080. 
Le pedirá usuario y contraseña que deberá solicitar al personal de BIBHUMA
Para entrar a JSTOR la página es 
http://www.jstor.org/logon 
username: UNLaPlata 
password: UNLaPlata
Nota: la SECYT informó que este acceso es provisorio desde el 1º de noviembre, y será 
reemplazado por el definitivo proximamente.
Para acceder a Wilson debo tener configurado el proxy o estar en una PC de la UNLP, e
ingresar a la siguiente dirección: http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
Para  cualquier  información  acerca  del  contenido  o  utilización  de estas  u  otras  bases
puede  particiar  de  los  talleres  que  se  dictan  todos  los  jueves  de  16  a  18  hs.  en  la
biblioteca o comunicarse con hemero@fahce.unlp.edu.ar o ceciroz@fahce.unlp.edu.ar.
Reunión de personal
El jueves 28 de diciembre, en el horario de 12 a 14 hs. se realizará una reunión general
del personal de BIBHUMA, por lo que los servicios se interrumpirán durante ese horario,
para permitir la asistencia de todos los empleados.
Rogamos  sepan  disculpar  las  molestias  ocasionadas.  Los  servicios  se  brindarán
normalmente en el resto de la jornada.
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